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Kystbeite med kamskjell 
Prosjektet "Bunnkultur kamskjell" 
starta i 1993 i samarbeid mellom 
Havforskningsinstituttet og bedrifta 
Taroskjell AS i Roan kommune i SOr- 
Trprndelag. F r i  1994 er Fiskerisjefen i 
Tr~ndelag ein viktig part i samarbei- 
det. Havforskningsinstituttet sarnarbei- 
der med forskningsinstitusjonar i 
Frankrike, Irland og Skottland i EU- 
prosjektet "Scallop seabed cultivation 
in Europe" (1993 - 1996). ECT-prosjek- 
tet dreiar seg om 6 utveksla resultat fr6 
nasjonale forsak og gjennomfaring av 
felles feltforsgk. 
Kamskjell (Pecten mcrximus) i fersk eller frosen 
form er eit velkjent sjgprodukt med stor mark- 
nad. Produksjonen i verda ligg pS omlag 1 mil- 
lion tonn rund vekt. I Europa har produksjonen 
gStt ned dei siste Ara som fylgle av overfangst 
av naturiege bestand. I Frankrike vart det pro- 
dusert 9.000 tonn i 199 1. Det er ei halvering frS 
1980. Den norske marknaden er i dag p i  70  tonn. 
30 tonn vert hausta f r i  norske naturlege bestand, 
resten vert irnportert. 
4 - 5 Ir ti1 marknadsstorleik 
Kamskjell mA ha eit minstemSl pS 104 mm for S 
verta omsett pS den franske marknaden. DS er 
skjella omlag 150 gram. 
Bileret 19iser stori kciirlskjei vonz gyi. 
(Foto: 7: 'VI/LlIll) 
Kcrr7zskjellet er klart for ut.setjirzg i botn- 
kultur rzdr skllller er 30 - 45 nznz (2  dr). 
2 - 4 cir efter utsetjing kurz stkjellet tzcius- 
tnst og er klczr for n?crrkrzndelz. Dci er 
skcrllet omlng 100 nzirz o g  rurzdvekfcr 
150- 180 grcrr?~. 

